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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kemmapuan self reflection 
mahasiswa PGSD pada mata kuliah microteaching, jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif analisis data. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa 
PGSD yang diambil secara random di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
tahun ajaran 2020/2021. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
menggunakan analisis konten yang berupa dokumen hasil self reflection yang 
dituliskan oleh mahasiawa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara garis 
besar yang dituangkan oleh mahasiswa dalam self reflection sebagai berikut : (1) 
Manfaat mata kuliah microteaching guna bekal mereka sebagai guru yang 
professional, (2) Penguasaan materi yang harus mumpuni saat membawakan 
materi, (3) Memaksimalkan media yang tersedia guna mewujudkan kondisi 
pembelajaran yang kondusif dan efisien, (4) Feedback  dari dosen dan mahasiswa 
lain sangat membantu dalam memotivasi agak lebih baik lagi kedepannya. 
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This research was conducted with the aim of analyzing the self-reflection ability 
of PGSD students in microteaching courses, this type of research is a qualitative 
research data analysis. This research was conducted on PGSD students who were 
taken randomly at the University of Muhammadiyah Surakarta in the 2020/2021 
academic year. The data collection technique in this study was using content 
analysis in the form of self-reflection documents written by students. The results 
of this study indicate that in general what students have written in self-reflection 
are as follows: (1) Benefits of microteaching courses for their provision as 
professional teachers, (2) Mastery of material that must be qualified when 
presenting material, (3) Maximizing media available in order to create conducive 
and efficient learning conditions, (4) Feedback from lecturers and other students is 
very helpful in motivating somewhat better in the future. 
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